緑のカーテンづくりをツールとした世代間交流の実践と課題─緑化コミュニティ構築に向けたプログラム開発─ by 廣田 有里 et al.
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はじめに







































































































































































































常勤 1名とパート 3名の 4名で，常時 2名の指導
員が勤務している。保育時間は，授業終了後から
19:00 までで，授業のない土曜日や長期休暇中の























































































































































































































































































































日付 そよかぜルームから 接点 ゴーヤクラブから










7月 10 日 Facebook 更新「ゴーヤカーテン育苗状況を
見てきました。（八木南小学校）」













8月 10 日 ブログ更新「ゴーヤが心配で水やりに
来た」
8月 11 日 ブログ更新「リアルゴーヤちゃんの写
真」
8月 17 日 Facebook 更新「ゴーヤの見どころマップ」






































































































































index.html（平成 26年 10月 1日アクセス）
流山市，流山市ホームページ，http://www.city.nagare
yama.chiba.jp/（平成 26年 10月 1日アクセス）
《注》
（1）厚生労働省（2014）2015.11.29　http://www.mhlw.
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